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合成の制御因子であるperoxisome proliferator-activated receptor gamma co-activator 1α 
(PGC-1α)に着目し、T3によって誘導される樹状突起形成とPGC-1αの機能を調べた。  
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